












現在分析の際のバンドの同定 ・命名には， 1 SCN (An 
International System for Human 8ytogenetic 
Nomenclature)の標準的なイディオグラム]¥-4】<idト





20 % FBS 1)0 RPMl 1640 IOml 37.C 72hr 
PHA 0.2，吋 …… 0・…〉ー ・・->HARBEST 
Blood 0.5-1.0 mI ・ 2 hr 
中コノレヒチン(終浪!交0.2〆g/ml)、エチジウム ・ブロマイド miO度 IO/.g/ml)をtI本作成2時IHl向IC:添
加する。
② e本作成
D遠沈 l∞orpm， 5mi n ->上mを桧てる
I以NKSi直5mllc:t下辺後f党iI2
コ迎沈 1000rpm，5mi n -> -':i:.を恰てる
0.075M KCI IC:浮遊後鋭氾 (低張処煙)
37.C、 15min インキュベーヲ
コ泡沈 l∞orpm， 5minー 〉上1，1を給てる
Pカルノ 71在印II(1川:;t)、 15min 
ゆi蜘 1000rpm. 5mi n -人 u円引合てる
Ltti'iが白くなるまで絞り返す
70%エタノール【l'のスライド上1(11陪告別1在をおとす。(右京木1'成)
③ G分染 (GTG :トリプシンーギムサ'染色)
60.C、2XSCC 60min処rp ->水洗
。.C、 0.25%トリプシン J -5sec処!'I!
5%ギムサ1庄、 5min >ー水洗後、乾係
図1 高精度分後法
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図2 実際IC使用した核型
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1.00 - 1.66 
1. 67 - 2.33 













/<ン ド M:tSD SD-I>0.6 
p I 36.2 1.37士0.16
35 1.32:10.20 
34.2 1.30:tO.ll 




22.2 1.83:t 0.1 0 
21 2.90:t0.11 
13.2 1.26士0.22
12 1. 70:t0.23 







43 2.27:tO.l2 • 
SD-1 :・=個人内のSDが0.6R上
SD-T:ム=0.2-0.25、0=0.25-0.30、。=0.30-
1 S C N :・=1982年版 ISCNと違う値を示したもの
染色体No.2
SD-TO.2 1 SCN I ノぜン ド M:tSD SD-I>0.6 
p 25.2 1.39:t0.23 • 
ム 24 2.48全0.19
22 2.15:t0.33 • 
16 2. 64:t0.12 
• 14 1.20:士0.17
• 12 2.8l:t0.15 
q 12 1.8佐 0.27 • 
• 14.1 1. 93:t0. 09 
14.3 1. 86:t0.27 
ム 21.2 1.0位 O守12
6. • 22 2.64:t0.19 
24.1 1.89:t0.17 。
• 24.3 2.18:t0.ll 
32.1 2. 36:t0.24 
32.3 2.0位 0.24 • 
ム 34 2.46土0.29
36 2.13土0.08 • 
37.2 1.18:t0.22 
(5 ) 













ノイン ド M:tSD SD-I >0.6 SD-τ>0.2 ISCN ノてンド M:tSD SD-I>0.6 SD-τ>0.2 1 SCN I 
p 26.3 1.80:t0.20 • A • p 15.2 1.89:t0.18 • • 
24.3 2.76:t0.08 14 2.87:t0.09 
24.1 2.31:t0.07 • 13.2 1.45:t0.07 
22 1.84:t0.25 。 • 12 2.06:t0.09 • 
21.2 1.79:tO.l7 q 12 2.l5:t0.21 ム
14.3 2.02:tO.l2 • 13.2 1.35:t0.17 
14.1 2.24:t0.15 14 2.64:t0.19 
12 2.83:t0.31 。 21 2.69:t0.19 
q 13.1 2.17:t0.16 23.1 2.34:t0.25 。
13.3 2.22:t0.20 • A 23.3 2.38:t0.23 ム
22 1.53:t0.42 。 31.2 1.05:t0.l1 
24 2.48:t0.24 どL 32 2.07:t0.13 
25.2 1.49:t 0.27 。 33.2 1.44:t 0.26 。
26.1 2.66:t0.26 。 34 2.54:tO.12 
26.3 2.31 :t0.20 • ど五 35.2 1.16:t0.21 ム
28 1.73:t0.16 • • 
染色体No.6
染色体No.4 .I'{ンド M:tSD SD-I>0.6 SD-1>0.2 ISCN 
ノてンド M:tSD SD-I >0.6 SD-τ>02 p 24 1.78:t0.20 ム • 
P 15.3 1.94:t0.42 • 
。 22.3 2.42:t0.21 ム • 
15.1 2.64:t0.16 • 2.1 1.郎:t0.08
13 2.05:t0.26 • 
。 21.2 1.07:t 0.05 
q 13.1 2.56土0.11 12 2.69士0.08
13.3 1.74:t0.28 。 q 12 2.52:t0.09 • • 
21.2 1.42:t0.16 14 2.00:t0.22 • ム
22 2.28:t0.16 • • 16.1 2.32:t0.24 ム • 
24 1.85:t0.13 16.3 2.41:t0.20 ム
26 2.30:t0.15 2.1 2.1O:t0.23 • A 
28 2.56:t0.29 。 • 22.3 2.38:t0.15 • 
31.2 1目37:t0.25 • 
。 23.2 1.37:t 0.34 。
32 2.50:t0.18 • • 24 2.10土0.15 • 
34 2.22:t0.21 • ム 25.2 1.63:t 0.24 ム • 
26 1.37:t0.20 1込
」 一
( 6 ) 
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染色体N<i7 染色体NIl10 
ノインド M士SD SD-I >0.6 SD-TO.2 ISCN ノぜンド M:tSD SD-I>0.6 SD-TO.2 1 SCN 
p 21 2.89:t0.01 p 14 1.58士0.21 ム
15.2 1.54:t0.19 12.3 2.35士0.23 ム • 
14 2.1 6:t0. 11 12.1 1. 72:t0.23 ム • 
12 2.l2:t0.20 • ム • q 21.1 2.93:t 0.09 
q 11. 1.59土0.21 ム 21.3 2.31:t0.16 • 
21.2 2.87士0.14 22.2 1.00土0.00
21.1 2.13:t0.13 23.1 2.16:t0.09 • 
31.3 2.23:t0.09 23.3 2.06:t0.07 
31.1 2.68士0.17 24.2 1.01:t0.05 
1. 73:t0.17 • 251 2.48土0.08 • 
33 1. 98:t0.15 25.3 1. 96:t 0.11 • 
染色体NIl8 26.2 1.13:t0.03 
ノインド M:tSD SD-[ >0.6 SD-τ>0.2 ISCN 




12 2.44:t0.25 。 • ノミンド M:tSD SD-I>0.6 SD-TO.2 ISCN ト一一
q 11.2 2.00:t0.19 • 
p 15.4 1.64:t0.45 。
12 1.77:t0.56 。 15.2 1.56:t0.27 。
21.1 2.34:t0.28 。 14 2.87:t0.24 ム
21.3 2.31 :t0.14 • 
12 2.65:t0.33 。
22.2 1.10:t0.08 11.1 2.04:t0.20 A • 
23 2.66:t0.1 q 12 2.45:t0.23 • ム • 
24.2 1. 70:t0.18 • 





ノミンド M:tSD SD-I>0.6 SD-TO.2 ISCN 
14.3 2.55:t0.16 













ノぜンド M:tSD SD-I>0.6 SD-1>0.2 ISCN /"ンド 1.M:tSD SD-I>0.6 SD-'τ>0.2 ISCN 
p 13.2 1.07士0.08 • q 12 1.82:t 0.27 • 
。
• 
12.3 2.78:t0.15 14 2.27:tO.l6 • 
12.1 1.98:t 0.08 • 21.1 2.42:t0.28 
。
q 12 2.47:t 0.19 • • 21.3 2.38:t0.18 
13.2 1.03:t 0.05 22.2 1.28:t0.08 
14 2.39:t0.12 
• 23 1.40:tO.l5 
21.1 2.34:t0.24 ム • 25 1.97:t0.2 • ム • 
21.3 2.75:t0.12 26.2 1. 74:t0.11 • I 
23 Z.13:t 0.12 
24.2 1.l3:t0.13 集色体No.16 
24.3 1.21:t0.l0 ノインド M:tSD SD-I>0.6 SD-τ>0.2 ISCN 
p 13.2 1.66:tO.l4 • 
12 1. 70:t0.2 ム • 
q 12.2 1.24:tO.l8 
染色体No.13 21 2.59:tO.l7 • 
ノfンド M:tSD SD-I>0.6 SD-1>0.2 ISCN 23 1.92:!:0.16 • 
q 12.2 1.35:t 0.13 
13 2.30:t 0.15 
14.2 1.23:t0.16 染色体No.17 
2l.l 2.66:t 0.11 ノインド M:tSD SD-I>0.6 SD-τ>0.2 ISCN 
21.3 2.72:t0.09 p 12 2.29:t0.16 
31 2.82:t0.12 q 12 1.82:t0.13 • 
33 2.00:t0.22 • ム 12.2 1.15:t0.15 • 
22 2.56:t0.07 • 
24 2.34:t0.09 • 
染色体No.14 
/"\~ンド M:tSD SD-I>0.6 SD-1>0.2 東色体No.18 
q 12 2.35:t0.19 • ノぜンド M:tSD SD-I>0.6 SD-1>0.2 ISCN 
21 2.82:t0.l0 p 1 1.77:t0.19 • 
23 1.58:t 0.51 。 • q 12.1 2.59:t0.22 ム • 
24.2 l.I6:t0.I3 • 12.3 2.61:t0.13 • 
31 2.83:t 0.12 21.2 1.88:t0.36 • 
。
• 
32.2 1.31士0.21 ム 22 2.53:t0.25 • 
。
(8 ) 
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後色体No.19 X染色体
ノゼ ンド M:tSD SD-I >O.E SD-'T>0.2 ISCN ノてンド M:tSD SD-I>0.6 SD-'T>0.2 ISCN 
p 13.2 1.30:tO.l5 p 22.2 1.76:t0.18 • 
q 13.2 1.41 :士0.24 ム 21.3 2.50:t0.31 。
13.4 1.30:t 0.19 21.1 2.83:t0.20 ム
染色体No.20 11.3 1.37:t0.39 
。
• 
ノ〈ン ド M:tSD SD-1>0.6 SD-τ>0.2 ISCN 11.2 
1.20:t0.26 。
12 2.13:t0.13 • 
q 11.2 1.94:t0.24 ム • 
q 12 1.50:t0.23 • ム
21.1 2.51 :t0.21 ム
13.2 1.55:t0.l0 • • 
21.3 2.87:t0.18 
」一 22.2 1.31 :t0.1 
緑色体No.21 
23 2.03:t0.32 。
25 2.20:t0.28 • 
。
• 
27 2.23:t0.2 • • 
染色体No.22 
/-{ン ド M:tSD 同D-I>0.6同D-TO.2 ISCN Y染色体
q 12.1 1.45:t0.39 。
12.3 1.95:tO.lO • 
13.2 1.02:t0.04 
~3 濃淡別1:見たバンドの出現率と漉淡の安定性11:付いて
濃淡段階 パンド数 濃淡の安定性(パラっき) ISCNとの比較SD-I > 0.6 * SD-T> 0.3 * (一致~5ぢ)
( 1 ) 68 5 ( 7.5紛 7(10.3%) 60 (88.2%) 
(2) 83 29 ( 35.6紛 7 ( 8.45彰) 38 ( 45.8%) 








































2 38/83 (45.8%) 
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全体としては漉淡が標準化できる。また， 2p24， 3P14.l 



































れ， 68/ 225 ， 83 / 225 ， 74 / 225 1とほぼ三等分され
1 
J 過刷1$分
(高間度分自島法)inv dupl21 (p.23->p25.3 ::p25.3ー >qler)
図5 濃淡イ ディオグラムの使用例 :dup(2) 
た。さらに，個人間，個人内によるは.らつきを検討したc
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Summary 
Standard idiograms of An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) are used to ana1yze 
high resolution G-bands of human chromosdmes. Idiograms are expressed in black and white， but it is not enough 
to analyze them accurate1y. We studied 550・bandidiograms using their shading pattern. We classified the 225 dark 
bands into three degrees of darkness. There were 68 very dark bands， 83 moderate1y dark bands， and 74 lightly dark 
bands. Some bands showed individua1 differences. The pattern of shading corresponded fairly welJ to ana1ysis of ISCN 
idiograms (154 of 225 bands). 明lismethod shou1d increase the efficiency of ana1ysis of high resolution G-bands of 
human chromosomes. 
(12) 
